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R E S U M E N Presentamos en este trabajo nuevos datos sobre la fortificación cal- 
colitica de Castillejos 1 (Fuente de Cantos, Badajoz), obtenidos tanto a partir de la 
revisión de las antiguas campañas de excavación realizadas en la década de 1980 
como de una nueva campaña realizadaen 2003. La fortificación selocalizaen el Sor 
de Badajoz, justo en las estribaciones meridionales de Sierra Morena, un área mal 
conocida desde el punto de vista de la investigación. El papel del poblamiento de 
finales del 4.0 milenio cal BC, los primeros datos paleobotánicos y la aparición de 
elementos relacionados conla metalurgianos sirve para comenzar a atisbar el largo 
proceso que de intensificación agrícola en el que se inscribe la aparición de las for- 
tificaciones. Así mismo, el hallazgo de un depósito de materiales de inicios del 2 O  
milenio nos permite suponer una cierta continuidad del poblamiento en esta área, 
y detectar comportamientos con un posible carácter simbólico. 
A B S T R A C T Inthispaperwepresentnewdata aboutCastillejos1 CopperAgehiU- 
fort (Fuente de Cantos, Badajoz), obtained from the revision of excavations cariied 
out in the 1980's decade asweii as from a new one made in 2003. This litfle fortress 
is located on thenorthside of SierraMorena hiüs, anot so wellknown area by recent 
research. The role of settiements from 4nd millennium cal BC, the first paleobota- 
nical data and the finds related to metallurgical production let us to state the long 
process of agricultura1 intensification in which the arising of Copper Age fortress is 
inscribed. Moreover, the find of an assemblage ofartefacts from theIInd millennium 
~ i . y g e ~ t  the continuiqof settleinent intlie area and the detectionof possible symbo- 
lical behaviours. 
En 1983 el entonces Dpto. de Prehistoria y Arqueolo- 
gía de la Universidad de Extremadura comenzaba una 
serie de campañas de excavación en la finca "Los Casti- 
Ilejos" de la localidad de Fuente de Cantos. Los resulta- 
dos de las excavaciones, publicados parcialmente pocos 
años después (Femández, Sauceda y Rodnguez, 1988). 
ya ponían de manifiesto la importancia arqueológica de 
este emplazamiento para el estudio de la Prehistoria y la 
Protohistoria en la región. De un lado la excavación en 
este paraje había servido para poner al descubierto una 
fortificación calcolítica de cierta entidad (conocida 
como "Castillejos 1") situada en el cerro más elevado del 
entorno, de otro supuso la documentación de otro corr 
junto fortificado, esta vez de épocaprotohistórica (Cas- 









































